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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Produk Regional Bruto 
(PDRB) dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis data yang 
digunakan adalah data panel yang menggabungkan antara data Time series dan 
Cross section, dengan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan Dinas Pendapatan Daerah. Pengolahan data menggunakan 
Eviews 6.0. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data Penerimaan Pendapatan 
Daerah, PDRB, dan realisasi investasi kabupaten/kota di Jawa Barat periode 
2001-2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa: Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 
daerah (PAD), dan Investasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Dengan persamaan regresi PAD= 
23.32112+2.146866 PDRB+0.014630 I. Hal ini memiliki makna bahwa jika 
terjadi kenaikan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar satu 
persen akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar 2.1468 
persen. Dan jika terjadi kenaikan pada investasi sebesar satu persen akan 
menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar 0.014 persen. Nilai R2 
sebesar 0.9660 menandakan bahwa 96.60% Pendapatan Asli daerah (PAD) dapat 
dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dan Investasi. 
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This study aims to determine how big the Gross Regional Product ( GDP ) and 
investment to the local revenue ( PAD ) . The type of data used is panel data that 
combines the data time series and cross section , with the secondary data 
published by the Central Statistics Agency ( BPS ) and the Revenue Office . 
Processing data  using Eviews 6.0 
 
This study was conducted by taking the data Receipts Local Revenue , GDP , and 
investment realization districts / cities in West Java the period 2001-2010 . The 
analysis showed that : Gross Domestic Product ( GDP ) is positive and significant 
effect on real income (PAD ) , and investment is positive and significant effect on 
local revenue ( PAD ) . With PAD regression equation GDP = 23.32112 
+2.146866 +0.014630 I. This has the meaning that if there is an increase in the 
Gross Domestic Product ( GDP ) by one percent would lead to revenue ( PAD ) 
increased by 2.1468 percent . And if there is an increase in investment by one 
percent would lead to revenue ( PAD ) rose by 0.014 percent . R2 value of 0.9660 
indicates that 96.60 % Revenue (PAD ) can be explained by the two independent 
variables , namely Gross Domestic Product ( GDP ) and investment. 
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sebagai orang kerdil. Akan tetapi, orang yang hidup bagi orang lain akan hidup 
sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar”. 
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